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elació de motius o 
malnoms que encara 
estaven molt arrelats 
a Argentona a mitjan 
del segle XX. Veureu paraules que 
semblaran verdaders cognoms o 
patronímics, no deixaven de ser 
malnoms perquè a quí se’ls impu-
taven eren aliens al seu verdader 
nom.
Fem un apartat, per no con-
siderar-los malnom, dels motius 
que designaven l`ofi ci del seu 
posseïdor darrera del seu nom 
patronímic, encara que de la 
majoria en desconeguéssim el 
veritable cognom: Boter, Cis-
teller, Fuster, Forner Carreter, 
Campaner, Burot, Llauner Nou, 
Espardanyer, de la Llet (perquè 
venien Llet), etc. No hem inclòs 
malnoms que varen ser d’una sola 
persona i en un temps relatiu: Mà 
de Ferro, Sandalio, Te Quiero, 
Pipa, etc. Tampoc hi fi guren els 
que eren diminutius o superla-
tius d’un nom propi de l’estadant 
de la casa, com can Isidret, can 
Antonet… 
La relació és la d’aquelles 
cases o famílies el renom de les 
quals varen portar durant dèca-
des, algunes centenàries, bonics o 
lletjos, ennoblidors o pejoratius, 
agradessin o no, eren el títol que 
portaven aquelles cases, aquelles 
llars, i que els noms reals moltes 
vegades, per no dir quasi totes, 
es deixaven de banda o es des-
coneixien. En trobareu algun de 
repetit, portant asterix, eren dife-
rents domicilis de branques d’una 
mateixa nissaga.
Carrer Gran (de la Plaça Nova 
a Cap de Creus)
Can Guapa                            
Can Ferrús                            
Can Xicu
Can Groc
Can Gustà *                           
Can Quintana                        
Can Papó
Can Moreno
Can Cargolat
Can Patxina
Can Xenito
Can Matabens *
Carrer Gran (de Cap de Creus 
a Sant Sebastià)
Can Suari                                
Can Nois                                 
Can Doro
Can Guardià                           
Can Roman *                           
Can Trampassa                        
Ca n’Aiguanaf                            
Can Magret                               
Can Sirvela                                 
Can Bacallà
Can Barangó
Can Grauet
Can Dida
Can Vicàries
Can Mariagna
Can Guinarda
Can Tendeta
Can Nanri
Carrer Sant Sebastià
Can Gana                                  
Can Nànge                                 
Can Nan                                     
Can Patró                                    
Can Negre                                  
Can Manel Patró                        
Can Nis
Can Virat
Can Saladriga o Coronel
Can Falona
Can Nónes
Can Magre
Can València
Carrer Nou
Can Soies                                  
Can Raja                                     
Can Catxó                                   
Can Jacob                                    
Ca n’Ermità *                             
Can Puitarrós                               
Can Febrer
Can Noia Poi
Can Belluguins
Can Molleric
Ca n’Espinalé
Can Molló
Carrer Indústria
Can Buringuetes                        
Can Barretes de Ferro                  
Can Garjoleta *                             
Ca n’Espinalé * (Mercè)
Can Palangró
Can Tano
Carrer Àngel Guimerà i  
Cabanyes
Can Guineu                                
Can Caldetes                               
Can Pacatora                                
Can Noi de la Mare                     
Can Pollastre                               
Can Retaco                                  
Can Mocós
Ca n’Espinalé * (Quim)
Can Formiga
Can Xixu
Can Patana
R
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Can Be
Can Morrut 
Carrer Sant Julià
Can Drapaire                              
Can Bou                                     
Can Carmanyó
Can Costelaire
Can Gasparó
Carrer dels Rosers
Can Bolero                                
Can Pintora                                 
Can Burilles                                
Can Sarret                                   
Can Sastret                                 
Can Roca
Can Tórtora
Can Quim de la Cuadra
Can Patronet o Pòtos
Can Bato
Carrer Sant Genís
Can Vicari                                 
Can Manyana *
Can Pubill Nano
Carrer Anselm Clavé
Can Pere Guardià                       
Can Tricotòs                               
Can Galan                                   
Can Crustons
Can Talla Ceps
Can Xeta
Can Del Burro
Carrer Sant Miquel
Can Bàuxes                                 
Can Graner                                  
Can De la Fonda
Can Ganyada
Can Monjo
Plaça Nova
Can Llauger                                 
Can Notxa *(Esteve)                   
Can Masset                                  
Can Mala Nit                                                                  
Can Paró
Can Picola
Can Caguetes
Can Merla
Plaça de Vendre i carrer Torras 
i Bages i Plaça de l’Església
Can Quico d’en Coca                  
Ca n’Espinaler *                          
Can Nin                                       
Can Pepito Corredis                    
Can Timbau                               
Can Bentimilla                           
Can Cavaller                              
Can Parenostres
Can Fussó
Can Barberillo
Can Borra
Can Gol *
Can Genet
Can Noi Sèia
Ca n’Ametlla
Carrer Lladó
Can Cagarina                            
Can Cadiretes                           
Can Reiet                                  
Can Xemeneia *                       
Can Pona                                  
Can Medicina
Can Buenas
Can Boter (tenda de queviures)
Can Talonets
Can Ninetes
Can Desterrat *
Carrer Sant Isidre
Can Pa i Porro                         
Can Cap de Núbol
Can Dulcet (o Picona)
Carrer Josep Soler
Can Pere Boi * (Llorenç)         
Can Pata*                                 
Can Gotlla                                
Can Garjoleta                           
Can Coixet                               
Can Pere Boi *( Andreu)          
Can Roman
Can Petit
Can Xemeneia *
Can Notxa* (Bartomeu)
Can Notxa* (Gaspar)
Can Reforca
Can Cirés
Carrer Dolors Monserdà
Ca l’Agneta Xerraire                        
Can La Caseta
Can Buxaraus
Carrer Sant Ferran
Can Licu                                   
Can Cap de Cova                       
Can Garcia                                
Can Seia
Can Vadó dels Cacauets
Ca n’Esquena trencat
Carrer Santa Sofi a
Can Pinxo                                
Can Jaume Gros                         
Can Gustà *                                
Can Jaume Llarc
Can Ruaix (o Túies)
Can Fiscorn
Carrer Colom
Can Gatets  
Can Perota
Carrer del Puig
Can Picó                                  
Can Rateta                                 
Can Coix                                   
Can Jaume Xerraire
Can Gustà *
Can Rei
Carrer Bernat de Riudemeia
Can Set Senyors
Can Diri
Can Mera *(Viuda)
Carrer o Veïnat de Cirés
Can Pagaire                              
Can Sila                                     
Can Mal Ric
Can Mai Sona
Can Jana
Separats del nucli antic  i altres 
considerats en el nucli modern 
o de la colònia
Can Coca    
Can Cagallons                          
Can Xesc                                  
Can Xarpa                                
Can Camps
Can Tendeta * (del paseig)
Can Màrtir
Can Ruaix *
Veïnat de Lladó
Can Pata *                                
Can Co                                     
Can La Feu     
Can Cavaller *
Can Llei
Can Roqueta
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